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ABSTRAK 
 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan model penyelenggaraan pendidikan yang 
relevan untuk menjembatani kesenjangan antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia usaha, 
dalam perkembangannya justru tidak menunjukkan pertumbuhan SMK yang signifikan. 
Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisa pengaruh kepemimpinan transformasional, 
pemberian insentif dan pengembangan profesionalisme terhadap disiplin kerja guru SMK 
Ma’arif Surabaya. Menguji dan menganalisa pengaruh kepemimpinan transformasional, 
pemberian insentif dan pengembangan profesionalisme terhadap kinerja guru SMK Ma’arif 
Surabaya. Dan menguji dan menganalisa pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja guru SMK 
Ma’arif di Surabaya. Populasi dalam penelitian ini adalah guru tetap yayasan pada SMK 
dibawah naungan Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif Surabaya, dengan sampel yang sesuai 
dengan kreteria penelitian adalah 163 orang.Untuk menguji hipotesis dilakukan dengan 
menggunakan analisa SEM (Structural Equation Model), penggunaan SEM dalam penelitian 
ini didasarkan pada evaluasi atas adanya hubungan saling ketergantungan antar variabel yang 
disesuaikan dengan landasan teori dan konsep maupun penelitian sebelumnya. Hasil dari 
penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional, pemberian insentif dan 
pengembangan profesionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap disiplin kerja guru 
SMK Ma’arif Surabaya. Kepemimpinan transformasional, pemberian insentif dan 
pengembangan profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru 
SMK Ma’arif Surabaya. Dan disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja guru SMK Ma’arif Surabaya.   
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ABSTRACT 
 
Vocational High School (SMK) is a model of education that is relevant to bridge the gap 
between education outcomes and business needs, in its development it does not show 
significant growth of SMK. This study aims to examine and analyze the influence of 
transformational leadership, provision of incentives and professional development to the 
discipline of teachers SMK Ma'arif Surabaya. Testing and analyzing the influence of 
transformational leadership, giving incentives and professional development to the 
performance of teachers of SMK Ma'arif Surabaya. And test and analyze the influence of 
work discipline on the performance of teachers of SMK Ma'arif in Surabaya. The population 
in this study is the foundation teacher at SMK under the auspices of Lembaga Pendidikan 
(LP) Ma'arif Surabaya, with samples in accordance with the research criteria is 163 people. 
To test the hypothesis is done by using SEM (Structural Equation Model) analysis, the use of 
SEM in this study is based on the evaluation of the relationship of interdependence between 
variables adjusted with the foundation of theory and concept and previous research. The 
result of this research shows that transformational leadership, incentive and professional 
development have a significant positive effect on teacher work discipline of SMK Ma'arif 
Surabaya. Transformational leadership, provision of incentives and professional development 
have a positive and significant impact on the performance of teachers of SMK Ma'arif 
Surabaya. And work discipline has a positive and significant impact on the performance of 
teachers of SMK Ma'arif Surabaya. 
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